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“Entre o passado e o presente dos largos do 
Intendente e do Martim Moniz (Lisboa). 
Dinâmicas e transformações urbanas em espaços 
de negociação.” 
 Esta comunicação tem como objetivo apresentar 
uma reflexão crítica relativamente às intervenções 
realizadas, às transformações verificadas e às dinâmicas 
atualmente presentes nos largos do Intendente e do Martim 
Moniz (Lisboa). Tendo como pano de fundo as políticas e 
as intervenções que ocorreram nestes dois territórios, 
temporalmente simultâneas, pretende-se explorar, em 
primeiro lugar, as intenções e os pressupostos que 
legitimaram e estiveram na base das intervenções em causa, 
bem como os efeitos que inicialmente se pretendiam 
alcançar. Num segundo plano, pretende-se realizar uma 
descrição geral que permita uma contextualização das 
transformações ocorridas, relacionadas com tais 
intervenções, tendo por baseuma dimensão sócio-espacial. 
Por último, e focando as dinâmicas atuais, pretende-se 
problematizar as dificuldades de negociação que ocorreram 
quer a um nível institucional quer a um nível do quotidiano 
e do espaço público, as quais são fundamentais para 
compreender as distâncias entre as intenções iniciais e os 
efeitos verificados. Esta questão será ainda explorada na 
relação entre espaço público, consumo e cidadania, 
problematizando dimensões como a (in)visibilidade, a 
(in)formalidade e o acesso e/ou exclusão ao espaço público 
e à cidadania. Considera-se que os territórios em questão, 
ao nível das suas transformações recentes e das 
diferentessituações de exclusão que os caracterizam são 
exemplos paradigmáticos da tensão entre tais dimensões, 
reproduzindo-se tais dinâmicas e processos no quotidiano e 
nas formas de negociação que se efetivam no espaço 
público bem como num plano institucional. A metodologia 
aplicada consiste em trabalho de campo e recolha de 
informação secundária realizada pelas/os autoras/es em 
projectos de investigação anteriores, bem como em 
observações e registos etnográficos atuais que permitam 
complementar a informação anteriormente recolhida e 
responder aos objetivos anunciados. 
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 Esta comunicação visa apresentar um projecto de 
inclusão social através da aprendizagem e da expressão 
artística fotográfica. 
 Com uma abordagem teórica resultante dos 
pressupostos desenvolvidos por Shea (2012) e Manzini 
(2015), entre outros, o projecto concretizou-se através de 
exposições de fotografia que contaram com a participação 
de jovens de três bairros sociais lisboetas, Bairro Padre 
transformações urbanas; 
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